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El propósito de la investigación fue determinar la relación que existe entre los estilos 
de liderazgo de las docentes de educación inicial y el aprendizaje del área de personal 
social en niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de 
tipo correlacional, con un diseño correlacional, la población estuvo conformado por 106 
personas y la muestra fue no probabilística de 32 personas, a quienes se les aplicó dos 
instrumentos, utilizando las técnicas de la encuesta, la entrevista y la observación, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que existe relación significativa 
entre los estilos de liderazgo de las docentes de educación inicial y el aprendizaje del área 
de personal social en niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de 
Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.666, frente al 
grado de significación p < 0.05. 





The purpose of the research was to determine the relationship between the leadership 
styles of the initial education teachers and the learning of the area of social personnel in 
children of five years in the Educational Institutions of San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. For, for this purpose, a correlation-based quantitative approach research 
was carried out, with a correlational design, the population was made up of 106 people and 
the sample was non-probabilistic of 32 people, to whom two instruments were applied, 
using the techniques of the. The survey, the interview and the observation, the statistical 
processing and the results showed that there is a significant relationship between the 
leadership styles of the initial education teachers and the learning of the area of social 
personnel in children of five years in the Educational Institutions of San Mateo de 
Huanchor, Huarochirí - 2013. Determined by Spearman's Rho = 0.666, front to the degree 
of significance p <0.05. 





El liderazgo como aporte en la enseñanza, especialmente, del área de personal social. 
Se fundamenta en el trabajo educativo que alcanza el desarrollo integral y el aprendizaje 
del niño, según sus potencialidades sensorio motrices y perceptivo motrices. La presente 
tesis investigó la problemática de los estilos de liderazgo de las docentes de educación 
inicial y su relación con el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años 
en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. La tesis está 
estructurada conforme al protocolo de la Escuela de Posgrado para las investigaciones 
elaboradas. 
El Capítulo I. Planteamiento de Problema; se refirió a la determinación del problema 
de investigación en función de las variables los estilos de liderazgo y el aprendizaje del 
área de personal social, la formulación correlacional del problema general, y la de los 
problemas específicos, así como de los objetivos general y específicos de investigación, y 
se señaló la importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II. Marco Teórico; presentó los antecedentes empíricos relevantes más 
actuales sobre ambas variables, seguido de las bases teóricas elaboradas en el mundo 
académico sobre la comunicación asertiva y la gestión; y las definiciones de los términos 
básicos de la investigación. 
El Capítulo III. Hipótesis y Variables; abordó la formulación de la hipótesis general 
entre los estilos de liderazgo y el aprendizaje del área de personal social, y de las hipótesis 
específicas que correlacionan cada una de las dimensiones de la variable los estilos de 
liderazgo y el aprendizaje del área de personal social, la taxonomía de las variables y la 
respectiva operacionalización de las variables de estudio en dimensiones e indicadores. 
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El Capítulo IV. Metodología; examinó el enfoque, tipo, diseño de investigación, la 
determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica de autoinforme y 
análisis de contenido utilizado, la descripción de la técnica de los instrumentos de 
recolección de datos tales como la lista de cotejo de los estilos de liderazgo y la escala de 
evaluación del aprendizaje del área de personal social, los estadísticos descriptivos e 
inferenciales utilizados en el tratamiento de los datos, y el procedimiento seguido. 
El Capítulo V. Resultados; trató de la corroboración de la validez de contenido y 
confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, administrados en el 
trabajo de campo, según los estándares de la comunidad científica del Coeficiente Alfa de 
Cronbach se incluyó la presentación y análisis de resultados con la estadística no 
paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis 
específicas, y la discusión de resultados. 
Finalmente, se formuló las conclusiones reportadas por la investigación, se 
enunciaron algunas recomendaciones, se presentaron las referencias utilizadas conforme a 
la normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología 





Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En la práctica docente, en las diferentes instituciones estatales del nivel inicial, se ha 
podido observar que la labor de la profesora no siempre se ha desarrollado de la manera 
más apropiada como para generar resultados óptimos en el desarrollo de competencias de 
los aprendizajes de los niños. En muchos de los casos, en las instituciones educativas de 
educación inicial se observa la falta de orientación y liderazgo frente a los niños y niñas 
por parte de las docentes, recurso que se hace evidente en el manejo de los conocimientos 
para lograr un buen aprendizaje en las diversas áreas del saber humano y junto a una buena 
enseñanza, lograr una educación de calidad competitiva. Así mismo el desarrollo de la 
personalidad de los niños, se logra con el liderazgo como aporte en la enseñanza, 
especialmente, del área de personal social.  
Esta afirmación se fundamenta en el trabajo educativo que alcanza el desarrollo 
integral y el aprendizaje del niño, según sus potencialidades sensorio motrices y perceptivo 
motrices, estrechamente relacionadas con aspectos cognitivos, afectivos, sociales y 
lingüísticos. El niño en estos primeros momentos siente, percibe, se comunica, se 
relaciona, aprende y comprende el mundo a través de su cuerpo y de sus vivencias. Esta 
concepción es característica importante del liderazgo de las docentes del nivel inicial, sin 
embargo, no se comprometen profesionalmente en forma íntegra y no buscan, ni utilizan 
todos los mecanismos que le permitan alcanzar la meta colectiva e individual de los niños 
a su cargo.  
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Lo primero que debe tener un docente líder en el nivel de educación inicial para con 
sus niños, es una alta expectativa en ellos, en sus talentos y aptitudes, en el desarrollo de 
sus capacidades básicas de su nivel y en creer que ellos pueden alcanzar grandes logros en 
valores y actitudes. La labor de las docentes de educación inicial, se reduce a una actividad 
rutinaria, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde enseñar significa transmitir el 
conocimiento atesorado mediante un método que facilitará la adquisición de los conceptos, 
más no en su formación integral de los niños y niñas. 
El modo de establecer las relaciones pedagógicas entre docente y niño es rígido y 
esquemático, con jerarquía de autoridad que no coincide con la realidad, con metas que no 
son el interés como desarrollo personal. Cuando el papel de las docentes de inicial debe ser 
desarrollar y ser un líder en su aula, pues tiene la obligación académica de buscar las 
actividades significativas que desencadenan aprendizajes duraderos, reconozcan su rol de 
encontrar las formas de aprender de cada uno de sus alumnos. Deben también, como en 
todas las actividades profesionales, hacerse responsable de los resultados académicos que 
obtienen sus educandos. 
Hay otros factores, que tal vez como docentes no podemos controlar, como el clima 
familiar, la disposición que tengan los niños en el aprendizaje; pero seguramente en un 
fracaso escolar, los análisis no deben atenderse de manera superficial. No se asume en lo 
personal y, a menudo, las instituciones tampoco. Es una de las pocas profesiones donde el 
fracaso en la labor encomendada no es su responsabilidad. Las competencias en el área de 
personal social en los niños, ha estado bajo un enfoque predominantemente racionalista y 
normativo, ya que apuntan sólo al desarrollo de estructuras cognoscitivas y motrices 
específicas (estereotipadas), que no consideran a la persona como un ser social dentro de 
una sociedad globalidad.  
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La función de la docente se muestra limitada por lo que solo quiere lograr en sus 
niños, conocimientos y hábitos aceptados socialmente como correctos, concentrándose a 
un listado de temas formales, imponiendo un horario rígido para enseña, muchas veces sin 
considerar las capacidades de razonamiento de los niños y niñas. Se debe reconocer a la 
educación inicial como la etapa donde se logra un amplio repertorio emocional, que les 
permite identificar en los demás y en ellos mismos diferentes estados emocionales, alegría, 
temor, ira, vergüenza, entre otras. Paulatinamente van desarrollando la capacidad 
emocional que funcionará de manera más autónoma en la integración de su pensamiento y 
en la formación de su personalidad. 
Las relaciones y pensamientos de los niños van regulando dichas emociones 
aprendiendo a interpretarlas, expresarlas y darles significados, hasta convertirlas en 
cimientos sólidos para la formación de su personalidad. También existe una insatisfacción 
personal por parte de las docentes por sus propios quehaceres, no tiene voluntad para 
comunicarse con sus colegas menos con sus niños y padres de familia, son docentes que 
tienen años de experiencia y se ven rehacías al cambio, a la superación afectando el 
desenvolvimiento de sus niños y por tanto en la calidad educativa. 
Existe una actitud de indiferencia hacia los cambios, donde ya no debe haber el 
docente que tiene el conocimiento para impartirlo, si no el docente que tiene iniciativa de 
cambio y no continuar con la rutina escolar superficial. Esto es el meollo de nuestro 
problema y que, si alguna medida se pudiera tomar, es buscar el cambio hacia la 
aceptación racional de la heterogeneidad, hacia el dialogo permanente, docente-niño-
padres de familia. En este contexto se ha desarrollado la presente investigación, cuyo fin 
principal es iniciar un proceso crítico y autocrítico para descubrir el nuevo perfil de líder 
que le correspondería cumplir a las docentes de educación de nivel inicial.  
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En este proceso se ha comprobado que las docentes líderes, adquieren mejores 
resultados académicos con sus niños, dentro de una mejora sustancial de su aprendizaje, al 
encontrar que existe relación significativa entre el liderazgo docente y el aprendizaje de los 
niños. Es por ello que desde este enfoque se señalan a continuación las preguntas: 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Qué relación existe entre los estilos de liderazgo de las docentes de educación 
inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en las 
Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 
años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 
2013? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el liderazgo transaccional de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 
años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 
2013? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el liderazgo Laissez Faire de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 





1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo de las docentes 
de educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de 
cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Identificar la relación que existe entre el liderazgo transformacional de las 
docentes de educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en 
niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
OE2: Identificar la relación que existe entre el liderazgo transaccional de las 
docentes de educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en 
niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
OE3: Identificar la relación que existe entre el liderazgo Laissez Faire de las 
docentes de educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en 
niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
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1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
La importancia teórica, sistematizada, coherente, concisa, recopilada y procesada 
servirá de sustento para esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco 
teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre las variables de estudio, aportando 
así un nuevo conocimiento académico. 
La importancia práctica, de nuestra investigación se fundamentó en recolectar 
información que nos permitió determinar la relación que existe entre los estilos de 
liderazgo de las docentes de educación inicial y el aprendizaje del área de personal social 
en niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. Puesto que, si queremos tener una educación de calidad, es fundamental 
conocer con profundidad la realidad estudiantil. 
La importancia metodológica, de nuestra investigación fue utilizando un enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño correlacional, basado en la secuencia del 
método científico, el cual radicó en el planteamiento del problema, formulación de los 
objetivos e hipótesis, levantamiento de la información, análisis e interpretación de datos, 
conclusiones y recomendaciones pertinentes para futuras investigaciones. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2013, el cual deviene de un estudio de tipo 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la región Lima, en la provincia de 
Huarochirí, en el distrito de San Mateo de Huanchor. Siendo la unidad de análisis, las 
personas de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
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1.5 Limitaciones de la Investigación 
Inicialmente hubo dificultades operativas para seleccionar las fuentes de información 
indirectas más adecuadas para el fundamento teórico, así como para establecer los 
antecedentes pertinentes. Esto fue subsanado accediendo a los repositorios nacionales e 
internacionales de investigaciones de las diversas universidades. 
 De acuerdo a la metodología, el diseño empleado se trató de una investigación 
correlacional, lo cual deja de lado la posibilidad de establecer categóricamente relaciones 
de causa-efecto. La investigación correlacional se apoya en teorías existentes e interpreta 
los resultados de campo que se han obtenido, en base al marco teórico y a los antecedentes 
que asume como significativos y conexos a sus hallazgos.  
Debido a que no existe acceso a asesorías de los procesos de tratamiento estadístico 
de los datos, hubo que recurrir a diferentes especialistas. El apoyo de los especialistas 
permitió llegar a un nivel de comprensión y aplicación operativa de los procedimientos 
estadísticos para el tratamiento de los datos y la generación de tablas, figuras y pruebas de 





2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Alván & López (2012) en su tesis: Relación entre el liderazgo de los docentes y la 
práctica de valores de los alumnos del 6°grado de las Instituciones Educativas de alto 
Trujillo El Porvenir, en la Universidad Cesar Vallejo. La finalidad del estudio fue 
establecer la relación que existe entre el liderazgo y la práctica de valores. Esta 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptivo, con un 
diseño correlacional. Se utilizó una muestra de 333 estudiantes y 12 docentes. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Luego de analizar la 
información los autores concluyeron que: existe una estrecha relación entre los estilos de 
liderazgo y la práctica de valores en los encuestados.  
Calla (2010) en su tesis: Autoestima y rendimiento académico en el área Personal 
Social en alumnos del quinto ciclo de primaria de una Institución Educativa del Callao. El 
propósito de la investigación fue establecer la relación entre la autoestima y el rendimiento 
académico en el área Personal Social. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, de diseño correlacional, la muestra fue de 100 estudiantes entre varones y mujeres 
pertenecientes a la Institución Educativa José María Arguedas, para medir la autoestima se 
utilizó la escala de A.H. Eagly y para medir el rendimiento académico en el área Personal 
Social se utilizaron las actas de promedios anuales de calificativos 2009, el procesamiento 
estadístico y los resultados evidenciaron: que existe correlación significativa entre la 
autoestima y el rendimiento académico en el área Personal Social. 
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Morales (2003) en su tesis: Liderazgo en el Docente de Educación Inicial para el 
Mejoramiento de la Calidad Educativa en el Centro Preescolar “Don Simón Rodríguez” 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El propósito de la investigación fue 
promover el desarrollo del liderazgo en el docente de educación inicial para mejorar la 
calidad educativa en el centro preescolar "Don Simón Rodríguez" de la UNMSM. La 
metodología fue de enfoque cualitativo, de diseño acción participativa. Los datos fueron 
obtenidos a través de las técnicas cualitativas, para la recolección de información 
pertinente fueron a través del diario de campo, grabaciones de audio, la observación 
participante, dirigida a doce miembros que conforman el personal docente y directivo que 
laboran en el escenario de esta investigación. Se concluyó que los docentes concientizaron 
mediante un diagnóstico elaborado con el intercambio de ideas y la reflexión grupal que 
confluyó hacia la necesidad de practicar el liderazgo, lo cual facilitó la realización de 
acciones que los guiaron hacia la adquisición de los principios de éste, situación que los 
conllevó a satisfacer y desarrollar su rol de líder para el mejoramiento de la calidad 
educativa en este escenario escolar. 
Serrano (2004) en su investigación: Competencias para el Área Personal y Social de 
Niños de Preescolar en un Grupo Mixto que parte del currículum basado en competencias 
en el Programa de Educación Preescolar PEP (2004). Su objetivo fue dar cuenta del 
desenvolvimiento de las competencias en cuanto al campo formativo de desarrollo 
personal y social que presentan los niños al estar interactuando dentro de un grupo mixto, 
donde se atienden con grados juntos. Este trabajo fue de enfoque cualitativo, con una 
orientación metodológica etnográfica. Concluyendo que las principales manifestaciones 
que los niños presentan para alcanzar el desarrollo de sus competencias, de igual modo se 
pretende conocer la organización que se lleva a cabo dentro del grupo mixto para favorecer 
sus competencias de acuerdo a su madurez y edad. 
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Zárate, Suyo & Yupanqui (2012) en su tesis: La autoestima y su relación con el 
aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la I.E. N° 6015 de la UGEL 01 de San Juan de Miraflores. El propósito de la 
investigación fue establecer la relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 
Comunicación en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. N° 6015 
de la UGEL 01 de San Juan de Miraflores. Esta investigación es no experimental de diseño 
correlacional conformado por 180 estudiantes del sexto grado. Ellos fueron evaluados 
mediante encuestas elaboradas en base a las dimensiones. De acuerdo con un nivel de 
confianza del 95 %, se concluyó que existe relación significativa entre la autoestima y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del sexto grado de Educación 
Primaria de la I.E. N° 6015 de la UGEL 01 de San Juan de Miraflores. 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Ayoub (2010) en su tesis: Estilos de liderazgo y sus efectos en el desempeñode la 
administración pública mexicana. La finalidad del estudio fue explorar los estilos de 
liderazgo que utilizan los funcionarios en la administración pública federal centralizada de 
México. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se diseñó para identificar, 
utilizando el modelo de liderazgo de alcance pleno, cuáles son los estilos de liderazgo que 
ejercen los funcionarios federales en la administración pública centralizada de México, 
cuál de estos estilos incrementa en mayor medida el desempeño de los funcionarios 
(esfuerzo extra y eficacia), y cómo impacta la crisis que el seguidor percibe, en la cantidad 
de carisma que está dispuesto a atribuir a su líder. La encuesta fue transformada a formato 
basado en Internet y distribuida a través de correo electrónico. La técnica utilizada y el alto 
índice de respuestas permitió generar una base de datos altamente representativa de la 
administración pública federal mexicana (N = 1,433). 
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De la Rosa (2009) en su tesis: La Importancia del Desarrollo Social en el Niño 
Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Su objetivo es reconocer 
los rasgos positivos que tiene este nivel educativo dentro del desarrollo social. Esta 
investigacion concluye que, en etapa eminentemente formativa, los seres humanos 
adquirimos hábitos determinantes para nuestra vida futura. La acción educadora en este 
nivel educativo es un factor clave para que los niños alcancen los propósitos 
fundamentales para su desarrollo armónico. Otra conclusión es que dentro de un panorama 
general dentro del marco formativo y competencia del desarrollo personal y social del niño 
preescolar, se destaca la influencia de la familia y la escuela en el desarrollo social del 
niño. El propósito es profundizar sobre la autonomía, la comunicación y las competencias 
en el niño. 
Jara (2006) en su tesis: Liderazgo y eficiencia en la Educación primaria, el caso de 
Chile. Cuyo propósito fue analizar el liderazgo de los directores y como se desarrolla o 
como es su eficiencia en las escuelas de educación primaria, en Chile, también evalúa la 
eficiencia del liderazgo en las escuelas de educación primaria en Chile y busca una 
explicación de los diferentes estilos de liderazgo y su eficiencia en el desempeño a través 
del liderazgo transformacional ejercido por el director de la escuela. La conclusión más 
importante es que el liderazgo transformacional desarrolla y permite la eficiencia en las 
escuelas de primaria. En el apartado de eficiencia se presta especial atención al tratamiento 
de los factores no controlables. Se realiza una propuesta metodológica para medir el 
máximo output potencial y se realizan dos aplicaciones empíricas, se aplicó los 
instrumentos a los profesores, padres de familia y una encuesta a los directores. La 
población fue los colegios de primaria municipalizados de Santiago de Chile, de la que se 
sacó la respectiva muestra. 
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Hernández (2013) en su tesis: Liderazgo organizacional: Una aproximación desde la 
perspectiva etológica para obtener el grado de Magister en Dirección y Gerencia de 
Empresas por la Universidad El Rosario, Bogotá. Planteó como objetivo generar un 
análisis tendiente a proponer dinámicas organizativas humanas desde un enfoque 
etológico. Empleó el tipo de investigación básica de nivel explicativo, de enfoque 
cualitativo, de diseño no experimental: longitudinal. Llegó a las siguientes conclusiones: a) 
Toda organización que pretenda el cambio indaga diferentes aspectos y medios en busca 
de su perfeccionamiento, en este caso la etología determina el comportamiento y 
transformación permanente y para sobrevivir requieren un apoyo mutuo, un trabajo en 
equipo, un sentido común que se coacciona para buscar su perdurabilidad y b) Los actuales 
conceptos administrativos son el resultado de un proceso iniciado como se observó 
anteriormente en los comienzos de la humanidad y que ha venido evolucionando y 
adquiriendo sus propios perfiles a través de diferentes épocas y etapas. Po tanto, todo es un 
resultado de la obligación que tuvo el hombre de coordinar esfuerzos para realizar 
diferentes labores, además de no poder hacerlas de forma individual, logrando así una 
evolución que le enseñó a prever, planificar, organizar, coordinar y controlar sus acciones 
de una forma organizada y racional, acciones que le permiten alcanzar objetivos con los 
menores esfuerzos posibles y con las mayores satisfacciones 
Rivera, Valentín, Téllez & Nieto (2005) en su investigación: Dimensiones del 
Liderazgo Docente. En la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. El objetivo de esta 
investigación fue desarrollar y validar dos escalas para evaluar el estilo de liderazgo en los 
docentes de instituciones educativas de nivel medio y superior a partir de sus dimensiones 




2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Los estilos de liderazgo. 
Teoría del liderazgo. Por lo que se refiere a la teoría del liderazgo, se puede decir que 
se han planteado desde varios enfoques que se han trasformado a través del tiempo. Así se 
puede encontrar lo mencionado por Sánchez (2010) sostuvo que: “uno de los principales 
enfoques para entender la realidad del liderazgo es el enfoque personalista”. 
Sánchez (2010) mencionó que: 
Las exposiciones a pesar del tiempo han estado vinculadas con aspectos particulares 
de aquellos o aquellas que poseían la cualidad del liderazgo. Sin embargo, han ido 
apareciendo hipótesis sobre los rasgos específicos en la personalidad del o la líder, 
partiendo de la suposición de que el líder tiene una gran capacidad de influencia 
porque posee un conjunto de cualidades innatas, superiores a las del resto de los 
individuos. (p. 62). 
Sánchez (2010) indicó que: “un líder no necesariamente nace con cualidades innatas, 
sino que va fortaleciendo su capacidad durante el proceso de la vida, se va desarrollando 
en diferentes contextos buscando el bien común”.  
En tal sentido explica que a inicios del siglo XX se pensaba que los líderes 
presentaban características diferentes, por eso en los siguientes 40 años se llevó a cabo una 
búsqueda de la mejor combinación de rasgos la cual tuvo como resultado un gran número 
de características y mínima relación acerca de la peculiaridad y destreza que caracterizan a 




Sánchez (2010) sostuvo que: 
No hay una forma de naturaleza ideal de un líder, no se ha llegado a establecer con 
suficiente veracidad la conexión que establezca las características de eficiencia, éxito 
del liderazgo, no se ha podido diferenciar la suficiente autenticidad de líderes, de 
otros que no son, comprometerse especialmente tomando en cuenta las 
características de su modo de ser. (p. 38). 
Un líder no tiene una personalidad definida, lo va determinar de acuerdo a su actuar 
con eficiencia para poder tener éxito, sin tomar en cuenta los rasgos de su personalidad. 
Así mismo Sánchez (2010) indicó que:  
Luego que el enfoque personalista ha ido perdiendo sustento al encontrarse que no 
hay características implícitas de un líder, surge una nueva explicación del liderazgo, 
esta vez centrada en la conducta del o la líder (lo que hace), más que en su 
personalidad.  
Esta concepción del liderazgo considera al contexto que se encuentra en conjunto, su 
elaboración el tipo de tarea que realizan, sus objetivos, sus metas, sus necesidades y la 
adaptación. de las funciones del líder para acercar el grupo a sus objetivos. Surgiendo así 
lo que sería la teoría situacional o funcionalista del liderazgo. 
Sánchez (2010) trató de determinar los contextos situacionales de la emergencia del 
liderazgo investigando las funciones que tiene que cumplir. Estos estudios sobre el estilo 
de liderazgo situacional o funcionalista generaron un alto interés, pero encuentra sus 
puntos críticos al no establecer una relación clara entre estilo de liderazgo y productividad. 




Lussier & Achua (2011) manifestaron que: “los primeros estudios de liderazgo 
estuvieron basados en la premisa de que los líderes nacen, y que no se hacen”. Los 
investigadores a través del tiempo buscaban identificar un conjunto de elementos, 
características o rasgos que distinguieran a los líderes de los seguidores a los hombres 
superiores de los inferiores o a los líderes efectivos de los no efectivos.  
Las teorías de los rasgos del liderazgo intentan explicar las características propias 
que representan la eficacia del liderazgo. Los investigadores averiguaron los rasgos físicos, 
psicológicos o cualidades, con gran nivel de energía, aparaciencia, agresividad y muy 
seguros de sí mismo, persuasión y dominio, en un esfuerzo por identificar un conjunto de 
rasgos comunes que asentaran todos los líderes exitosos. 
La lista de rasgos se utilizaría como un requisito previo para promover a candidatos a 
puesto de liderazgo. Sólo aquellos que reunieran todos los rasgos que se podían identificar, 
asumirían tales puestos. Se realizaron muchos estudios de rasgos durante las décadas de 
los años treinta y los años cuarenta para identificar una lista de cualidades. Sin embargo, 
nadie logró conseguir hacer un listado universal de rasgos que asienten todos los líderes 
exitosos o rasgos que garanticen el éxito del liderazgo.  
Definiciones de los estilos de liderazgo. 
Bass (2000) señaló que: 
Los estilos de liderazgo son aquellos que orientan a un líder a relacionarse a un 
grupo de trabajo de tal manera que pueda servir como mediador hacia la ejecución de 
las tareas, contemplando como contingencias su posición del líder y la organización 
del quehacer, es decir conexiones entre el líder y los miembros. (p. 300). 
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Visto desde este punto el estilo de liderazgo ha pasado de ser algo simple a un 
modelo más completo, por tal motivo el líder debe expresar no sólo comportamientos 
ejemplares de acuerdo al contexto y a los colaboradores. 
Por su parte, Palomo (2010) indicó que: “los estilos de liderazgo son un conjunto de 
cualidades que le permiten al individuo tener un liderazgo en cualquier contexto, de esta 
forma una persona deberá ser un líder en todos los equipos en donde actué (trabajo, familia 
y amigos)” (p. 25). 
De lo expuesto, cabe mencionar que los líderes se tienen que preparar con 
dedicación, con esmero y profesionalismo y actuar en forma adecuada ante los demás, es 
decir tiene que poseer el don de mando, la tolerancia, la solidaridad y la puntualidad, es 
decir tiene que predicar con el ejemplo ya que sus subordinados por lo general lo imitan. 
Así mismo Rojas y Gaspar (2006) sostuvieron que “los estilos de liderazgo son el 
arte de dirigir entidades públicas o privadas teniendo en cuenta las múltiples dimensiones 
del ser humano (lenguaje, acción y emoción), hacia el futuro” (p. 27). Para poder conducir 
de manera apropiada y eficiente una entidad se requiere de una formación idónea, ya que 
se tiene que trabajar con individuos, de debe realizar unas gestiones positivas que den 
como resultado un beneficio a todos los integrantes de dicha entidad. 
Zaleznik (1999) sostuvo que: 
Los estilos de liderazgo son cualidades que los líderes son capaces de asumir para 
poder cumplir un rol y una política, por lo cual se le considera como un psicodrama 
en el que un sujeto, solitario y brillante tiene que lograr el control de sí mismo para 
poder controlar a los demás. (p. 68). 
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Esta perspectiva de estilos de liderazgo marca una gran diferencia con el concepto 
práctico, de que el liderazgo consiste en dirigir el trabajo que realizan otros; el líder 
requiere contar con personal que funcione eficazmente en distintos cargos y con 
responsabilidad, por lo cual para ser líder se necesitan cualidades como inteligencia, 
tolerancia, buena voluntad, capacidad analítica, tener una mente fuerte y flexible. 
Chiavenato (2010) hizo referencia a los estilos de liderazgo considerándolos como: 
Son las formas de orientación de grupo de individuos que le da al líder la capacidad 
de alta interacción, delegación de funciones y lograr integrar a los sujetos para que 
estos puedan realizar a través del empleo de sus destrezas un mismo proceso para un 
bien común, lo cual implica determinar una visión de gestión y organización para 
lograr un objetivo motivando a los individuos. (p. 315). 
Esta concepción da una vista más amplia sobre el protagónico del líder quien tiene la 
facultad de influenciar en los sujetos para realizar las acciones establecidas para el 
cumplimiento de metas. Por ende, debe considerarse que los estilos de liderazgo le brindan 
al individuo la capacidad de comprender múltiples dimensiones como la capacidad de 
orientar, guiar, conseguir colaboradores para continuar en aquello que se busca como 
objetivo.  
Dimensiones de los estilos de liderazgo. 
Siendo el liderazgo un tema amplio y tratado continuamente, en este caso el estudio 
presente optara por conveniente trabajar con los aportes de Bass (2000) quien en su afán de 
explicar el comportamiento de los lideres identificó y diferenció a tres estilos específicos 
de liderazgo los cuales son el estilo o liderazgo transformacional, el estilo o liderazgo 




Según Bass (2000) hizo referencia que: el liderazgo transformacional es. 
Un liderazgo positivo, su rol del líder es el de inspirar al equipo y los individuos 
mediante la realización de tareas significativas y de suma importancia para la 
organización. El líder debe saber enfrentar los problemas de manera creativa y a 
través de la motivación inspiraciones debiendo tener una idea de las fortalezas y 
debilidades de los miembros del equipo para comprender cómo dichas características 
pueden afectar el funcionamiento de un equipo y reconocer que cada contribución de 
los miembros puede estar influenciada por las características del líder, el estilo de 
liderazgo, así como también por las características de la tarea. (p. 331). 
En este tipo de liderazgo la relación de poder es horizontal y entre otras de sus 
características se destaca la comunicación amplia y permanente con los seguidores, la 
construcción de una visión y propósitos educativos mediante procesos participativos. 
Según D’Alessio al citar a Burns (2010) mencionó que: 
Es el liderazgo proactivo; que procura optimizar e innovar el desarrollo individual, 
grupal, y organizacional, y que no se quede sólo en expectativas. Por otro lado, este 
tipo de liderazgo, busca convencer a sus socios para que se esfuercen en la viabilizar 
potenciales, y alcanzar altos niveles referentes a la moral y a la ética. (p. 60). 
Los líderes transformacionales, según el autor, buscan involucrar y entusiasmar a los 
miembros, de tal manera que eleven su motivación y la parte moral de cada miembro, los 
líderes optimizan el desarrollo a nivel individual, de grupo y de la organización en sí, para 
potenciar sus capacidades individuales. 
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Bernal (2006) señaló que: el liderazgo transformacional es. 
El liderazgo que implica el incremento de capacidades de los miembros de la 
organización para resolver individual o colectivamente los diferentes problemas y lo 
que se entiende como toma de decisiones, es la cultura del cambio, el agente 
transformacional de su cultura organizativa (p. 7). 
Desde esta percepción, el liderazgo transformacional es visto como una cultura de 
cambio, lo cual implica que cada miembro de la organización, debe potenciar sus 
capacidades individuales. El liderazgo transformacional está fundado en los valores, las 
creencias y las cualidades personales del líder y no en un proceso de intercambio entre los 
líderes y los seguidores. 
Liderazgo transaccional. 
Bass (2000) manifestó que: 
El estilo transaccional es la forma de liderazgo que incluye la planificación de una 
meta y la motivación de las personas de las que está a cargo, para poder alcanzarla. 
Si algo hay que lo caracterice, es la manera que tiene de fijarse en los intereses 
personales de los miembros que forman parte de un equipo, para incluirlos en la 
medida de lo posible dentro de un proyecto y así, que todos puedan adquirir un 
mayor compromiso con el objetivo a lograr. (p. 340). 
Esta conceptualización explica que el líder va más allá del límite, elevando el nivel 
de consciencia de los colaboradores sobre la importancia de los asuntos y sobre todo lo que 
es posible, produciendo una valoración mayor sobre los resultados designado esto se 
adquiere usando cualquiera de las siguientes formas interrelacionadas. 
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El líder ofrece en un marco al colaborador para que otorgue un valor a los resultados 
mediante la clarificación de la forma en la que su necesidad será satisfecha si es que 
alcanza el desempeño esperado. Lo más importante del liderazgo transaccional es la forma 
que líder orienta al seguidor a cumplir los objetivos. 
Cueva (2006) manifestó que: 
El concepto de liderazgo transaccional hace referencia a un tipo de liderazgo 
empresarial que tiene como base el intercambio. El trabajador ofrece sus servicios y 
obtiene por ello salario y otros beneficios y por otro lado, el líder reconoce qué 
quiere conseguir y facilita a los trabajadores los recursos necesarios para hacer que 
lo consigan. (p. 206). 
El liderazgo transaccional está centrado en reglas establecidas entre el líder y los 
subordinados, a base de premios, gratificaciones, siempre y cuando se logre cumplir los 
acuerdos y requerir las condiciones en relación a premios para obtener un fin o beneficio. 
Por su parte Schermerhorn (2004) dijo que: 
El liderazgo transaccional, también conocido como el liderazgo institucional, se 
centra en el papel de supervisión, organización y todo el desempeño del grupo. El 
liderazgo transaccional es un estilo de liderazgo en el cual el líder promueve el 
cumplimiento de sus seguidores a través de los premios o castigos. (p. 292). 
Esta dimensión del liderazgo transaccional es muy utilizada en la familia, en el 
salón, también se manifiesta como es en el caso de los profesores y los estudiantes, así 
como, por ejemplo, cuando el profesor premia o castiga en relación al promedio de la nota, 
también se hace con hechos al comportamiento del estudiante. 
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Liderazgo Laissez Faire. 
Bass (2000) expuso que: “el liderazgo de Laissez Faire, también conocido como 
liderazgo delegativo, es un tipo de estilo de liderazgo en el que los líderes no tienen ningún 
tipo de intervención y permiten que los miembros del grupo tomen las decisiones” (p. 
345).  
Se puede deducir que este es el estilo de liderazgo que conduce a la productividad 
más baja entre los miembros del grupo. Sin embargo, es importante darse cuenta de que 
este estilo de liderazgo puede tener beneficios y posibles dificultades. 
Ibáñez y Alvarado (1996) señalaron sobre este estilo de liderazgo: 
Es reconocido por ser muy liberal por ello su denominación como liderazgo laissez 
faire, que es una expresión de origen francés y cuya traducción significa “dejar 
hacer”, en este modelo el líder es una figura pasiva que permite que sus 
subordinados tengan todo el control de lo que se está haciendo ya que se les facilita 
toda la información y herramientas requeridas para la realización de las labores y 
donde el líder solo intervendrá si el subordinado solicita su ayuda. (p. 12). 
El líder en este caso se caracteriza por desempeñar un papel muy liberal y pasivo 
donde hace y deja hacer, ya que los trabajadores son los que tienen en poder, esto se debe a 
que en el papel los subordinados deben ser personas con mucho profesionalismo y que 
saben bien lo que están haciendo a la hora de tomar decisiones difíciles, lo que puede ser 
un problema si en realidad los subordinados no cuentan con la suficiente capacidad de 




Según D’Alessio (2010) manifestó que: 
Este estilo de liderazgo le da la libertad completa, en tal sentido en la comunicación, 
participación que se da entre los colaboradores y el jefe, en la toma de decisiones, 
este líder solo efectúa cuando el equipo o el subordinado lo soliciten por lo cual, este 
tipo de líder utiliza su poder en una forma mínima su conducta tiene a eludir las 
responsabilidades y no es firme, de tal modo no se involucra, no asume las 
situaciones y acuerdos de sus colaboradores. (p. 60). 
En este estilo de liderazgo no existe concentración en el trabajo por parte de los 
colaboradores y por lo tanto el trabajo es deficiente. En esta dimensión no hay liderazgo, 
no toma de decisiones, carece de motivación, los colaboradores trabajan solo por 
cumplimiento. El líder Laissez Faire confía todo a la mera espontaneidad de los miembros 
del grupo. No asigna tareas, permite al grupo la determinación y distribución de ellas, 
provocando confusión, desorganización y fricciones entre sus miembros. Este líder no 
evalúa, ni sanciona. Es inseguro y por eso es permisivo. El líder adopta un papel pasivo, 
abandona el poder en manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa las 
aportaciones de los demás miembros del grupo. Los miembros del grupo gozan de total 
libertad, y cuentan con el apoyo del líder sólo si se lo solicitan. 
2.2.2 Aprendizaje del área de personal social. 
Definiciones de aprendizaje. 
Piaget (1973) manifestó que:  
El aprendizaje es un proceso continuo de equilibración (adaptación, asimilación y 
acomodación) que se produce entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer.  
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La asimilación de la situación problemática demandará una acomodación para 
superar la misma y por ende para construir su aprendizaje. 
Bruner (1987) afirmó que:  
El aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de 
procedimientos, sino que debe conducir al educando hacia el desarrollo de su 
capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. 
La escuela debe conducir a descubrir caminos nuevos para resolver los problemas 
viejos y a la resolución de problemáticas nuevas acordes con las características 
actuales de la sociedad. 
Ausubel (1978) manifestó que:  
El aprendizaje es un proceso por medio del que se relaciona nueva información con 
algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea 
relevante para el material que se intenta aprender. El aprendizaje debe 
necesariamente tener significado para el estudiante. Si queremos que represente algo 
más que palabras o frases que repite de memoria en un examen. 
Vigotsky (1993) consideró que: el aprendizaje como uno de los mecanismos 
fundamentales del desarrollo, es decir, la mejor enseñanza es que se adelanta al desarrollo. 
La interacción social se convierte en el motor de desarrollo. 
Finalmente, de lo leído definimos que el aprendizaje es un proceso de adquisición de 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes donde se relaciona nueva información con 
los ya existentes el cual produce un cambio en la disposición de la persona para poder 
resolver problemas que enfrenta cotidianamente. 
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Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. 
El currículo se deriva del latín, si examinamos el origen etimológico de la palabra 
veremos que significa “carril” o “senda” lo cual quiere decir o implica la idea de dar 
dirección. Dentro del ámbito educativo de los maestros en el aula de clases, significaría 
dirigir u orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje programado siguiendo un 
método o estrategias predeterminadas. Es la forma en que se define el currículo y ordena 
sus componentes con el fin de proveer dirección para el desarrollo del currículo. Esto está 
enlazado por su acercamiento a la definición curricular. Mientras que el desarrollo 
curricular tiende a ser técnico y científico, el diseño curricular es más variado, porque se 
basa en los valores y creencias acerca de la educación de los conceptualistas, sus 
prioridades escolares y opinión acerca de cómo los estudiantes aprenden (DCN, 2009). 
La Educación Básica Regular está destinada a favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar 
adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad según el "Artículo 29".  
Ley General de Educación Nº 28044 "El Ministerio de Educación es responsable de 
diseñar los currículos básicos nacionales. En la instancia regional y local se diversifican 
con el fin de responder a las características de los estudiantes y del entorno; en ese marco, 
cada Institución Educativa construye su propuesta curricular, que tiene valor oficial". 
El Diseño Curricular Nacional (DCN) constituye un documento normativo y de 
orientación válida para todo el país, sintetiza las intenciones educativas y resume los 




Tiene en cuenta los grupos etarios en sus respectivos entornos, en una perspectiva de 
continuidad de 0 a 17 o 18 años de edad, aproximadamente. Su función es establecer las 
normas básicas para la especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y 
procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos y servir como instrumento 
común para la comunicación entre los distintos actores del quehacer educativo. 
Área de Personal Social. 
El DCN (2009) sostuvo que: “esta área atiende el desarrollo del niño y la niña desde 
sus dimensiones personal (como ser individual en relación consigo mismo) y social (como 
ser en relación con otros)” (p. 111). Busca que los niños y las niñas se conozcan a sí 
mismos y a los demás, a partir de la toma de conciencia de sus características y 
capacidades personales y de las relaciones que establece, base para la convivencia sana en 
su medio social. Ello les permite reconocerse como personas únicas y valiosas, con 
necesidades universales (alimentación, salud, descanso, etc.), y características e intereses 
propios; reconociéndose como miembros activos de su familia y de los diversos grupos 
sociales a los que pertenecen, con deberes y derechos para todos los niños y niñas.  
Las niñas y los niños aprenden en la interrelación con las personas que le son 
significativas (padres de familia y otros adultos); es un proceso cargado de afectividad. La 
finalidad de esta área consiste en que el niño y la niña estructure su personalidad teniendo 
como base su desarrollo integral, que se manifiesta en el equilibrio entre cuerpo, mente, 
afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá enfrentar de manera exitosa los retos que 
se le presenten. (DCN, 2009, p. 111). Para esto es necesario ofrecer al niño un entorno que 
le brinde seguridad, con adecuadas prácticas de crianza, que le ayuden a expresarse 
libremente: permitir que exprese sus sentimientos en las formas de su cultura.  
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De esta manera el niño construirá su seguridad y confianza básica, para participar 
cada vez más y de manera autónoma en el conjunto de actividades y experiencias que 
configuran sus contextos de desarrollo. Los logros de aprendizaje propuestos están 
interrelacionados en función a las siguientes dimensiones. 
Dimensiones del aprendizaje del área de personal social. 
Construcción de la identidad personal y autonomía. 
El DCN (2009) sostuvo que: “las niñas y los niños construyen su identidad partiendo 
del reconocimiento y valoración de sus características personales y del descubrimiento de 
sus posibilidades” (p. 111). Para ello, la escuela debe brindar condiciones que favorezcan 
la valoración positiva de sí mismo, de tal manera que se desarrolle la confianza básica 
necesaria para que partir de la aceptación y aprecio por los otros. La autonomía personal 
implica la posibilidad de valerse por sí mismos de manera progresiva y supone el 
desarrollo de capacidades afectivas, motrices y cognitivas para relacionarse. 
Desarrollo de la psicomotricidad. 
El DCN (2009) indicó que: “la práctica psicomotriz alienta el desarrollo de los niños 
y niñas a partir del movimiento y el juego” (p. 111). La escuela debe proveer un ambiente 
con elementos que les brinde oportunidades de expresión y creatividad a partir del cuerpo 
a través del cual va a estructurar su yo psicológico, fisiológico y social. El cuerpo es una 
unidad indivisible desde donde se piensa, siente y actúa simultáneamente en continua 
interacción con el ambiente. Al vivenciar su cuerpo mediante movimientos y sensaciones 
(sonido, gusto, vista, olor, tacto), el niño se acerca al conocimiento, es decir, él piensa 
actuando y así va construyendo sus aprendizajes.  
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Por eso, necesita explorar y vivir situaciones en su entorno que lo lleven a un 
reconocimiento de su propio cuerpo y al desarrollo de su autonomía en la medida que 
pueda tomar decisiones. El placer de actuar le permite construir una imagen positiva de sí 
mismo y desarrollar los recursos que posee. 
Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática. 
El DCN (2009) afirmó que:  
Uno de los aprendizajes más importantes en la interacción social de los niños y las 
niñas con las personas que forman parte de su medio, es la progresiva toma de 
conciencia del “otro” como un ser diferente, con características, necesidades, 
intereses y sentimientos propios. (p. 112).  
Mediante la interacción social, construyen los vínculos afectivos con las personas de 
su entorno y se crea un sentimiento de pertenencia hacia su grupo familiar. 
Así, se irán integrando con otros adultos y pares (otros niños y niñas) en actividades 
de juego y recreación, desarrollando capacidades y actitudes relacionadas con la 
convivencia social. Convivir democráticamente supone desarrollar habilidades sociales 
que incluyen actitudes hacia la interacción y comunicación: saber escuchar a los demás, 
prestar atención a lo que dicen, ser consciente de sus sentimientos, regular sus emociones 
(postergar la satisfacción de sus deseos o impulsos hasta el momento adecuado, tomar 
turnos), expresar su opinión acerca de los problemas cotidianos comprometerse y actuar. 
Por ello, será importante, que los niños y niñas se inicien en la vivencia de valores como la 




2.3 Definiciones de Términos Básicos 
Actividad. Representa un conjunto estructurado de operaciones que se realizan con 
el objeto de obtener resultados que apunten al cumplimiento de metas y objetivos 
que se postulan en un programa determinado del plan. 
Aprendizaje: Es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes donde se relaciona nueva información con los ya existentes el cual produce 
un cambio en la disposición de la persona para poder resolver problemas que 
enfrenta cotidianamente. 
Calidad educativa. Es la meta del proceso en la educación, ésta debe establecer a 
cada uno de los elementos que la integran. 
Competencias. Son un conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), 
y actitudes (querer hacer), relacionados con la forma como el profesional está 
preparado para resolver problemas de su entorno. 
Desarrollo. Es una sucesión ordenada de cambios que implica un aumento 
cuantitativo y cualitativo de virtudes y hechos. Este orden se evidencia en secuencias 
de aprender a controlar las acciones personales y sociales. 
Desarrollo emocional. apunta a la valoración de los sentimientos, afectos para 
conocer y discernir entre lo bueno y lo malo, lo que se debe y no se debe hacer 
dentro del contexto de comunicación entre pares y adultos. 
Desarrollo personal. Conjunto de cambios que experimenta un ser, producidos en 
su personalidad a lo largo de las diferentes etapas de su experiencia. 
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Desarrollo social. es un proceso que incentiva al niño a la comunicación y relación 
con el otro. Trabajando las actividades de convivencia, normas de conducta, cortesía, 
ayuda mutua, cooperación, intercomunicación. Fomentando la comunicación verbal, 
como medio de insertarse dentro de la sociedad. 
Desempeño docente. Nivel de desenvolvimiento que los maestros desarrollan en el 
marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo sus actividades, su deber 
regulado por la constitución nacional, ley orgánica de educación, que establece las 
funciones a cumplir como valor de formadores de las generaciones. 
Educación inicial. (Ley General de Educación N° 28044). Constituye el primer 
nivel de la educación básica regular atiende de 0 a 2 años en forma no escolarizada y 
de 3 a 5 años en forma escolarizada. Con la participación de la familia y de la 
comunidad, La educación inicial cumple la finalidad de promover prácticas de 
crianza que contribuye al desarrollo integral de los niños tomando en cuenta su 
crecimiento socio afectivo y cognitivo. 
Enseñanza: Es la acción de trasmitir, proyectar, enseñar de hacer que otra persona, 
adquiera el modelo de conducta con la habilidad cognoscitiva, de una enseñanza 
formativa. 
Estilos de liderazgo. Es la forma como ejercen o han adquirido la facultad de dirigir 
circunstancias que no necesariamente implica que sea un líder. 
Evaluación. Es el sistema que mide a los profesionales de la educación que se 
desempeñan en funciones de la docente de aula, esta herramienta es de carácter 
formativo, orientado a mejorar la labor pedagógica de los educadores y a promover 




Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre los estilos de liderazgo de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 
años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 
2013. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre el liderazgo transformacional de las docentes 
de educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de 
cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
HE2: Existe relación significativa entre el liderazgo transaccional de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 
años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 
2013. 
HE3: Existe relación significativa entre el liderazgo Laissez Faire de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 





Variable X. Los estilos de liderazgo. 
Definición Conceptual  
Bass (2000) señaló que: 
Los estilos de liderazgo son aquellos que orientan a un líder a relacionarse a un 
grupo de trabajo de tal manera que pueda servir como mediador hacia la ejecución de 
las tareas, contemplando como contingencias su posición del líder y la organización 
del quehacer, es decir conexiones entre el líder y los miembros. (p. 300). 
Definición Operacional 
 Para la operacionalización de la variable, se utilizó la lista de cotejo de los estilos de 
liderazgo que contiene 10 ítems para medir las dimensiones.  
Variable Y. Aprendizaje del área de personal social. 
Definición Conceptual 
El DCN (2009) sostuvo que: “esta área atiende el desarrollo del niño y la niña desde 
sus dimensiones personal (como ser individual en relación consigo mismo) y social (como 
ser en relación con otros)” (p. 111).  
Definición Operacional 
Para la operacionalización de la variable, se utilizó la escala de evaluación del 
aprendizaje del área de personal social que contiene 10 ítems para medir las dimensiones.  
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Variable X. Los estilos de liderazgo. 
 
Tabla 2 
Variable Y. Aprendizaje del área de personal social. 
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2 = (A) Logrado 
1 = (B) Proceso 
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4.1 Enfoque de Investigación 
La presente investigación se elaboró bajo el planteamiento metodológico del enfoque 
cuantitativo dado que, “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 4). 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue correlacional, según Hernández et al. (2010) afirmó que:  
Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 
frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. (p. 
81). 
4.3 Diseño de Investigación 
La presente investigación asumió un diseño correlacional, la representación es  
 
Donde: 
M: Muestra (32 personas). 
VX: Variable X. Los estilos de liderazgo. 
VY: Variable Y. Aprendizaje del área de personal social. 
r: Índice de correlación. 
 




4.4 Población y Muestra 
Población. 
La población estuvo conformada por 106 personas, de los cuales 16 son docentes de 
educación inicial y 90 niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de 
Huanchor, Huarochirí – 2013, según la Tabla 3. 
Tabla 3 
Población y Muestra de la Investigación. 
Nota. Tomado del Área de Inteligencia de la UGEL 15, Huarochirí - 2013. 
Muestra. 
La muestra fue no probabilística de 32 personas, de los cuales 16 son docentes de 
educación inicial y 16 niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de 
Huanchor, Huarochirí – 2013, según la Tabla 3. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica 
Las técnicas utilizadas para recabar la información fueron de acuerdo a las 
características y necesidades de cada variable. Así que en la presente investigación se 
utilizó las siguientes técnicas: la encuesta, la entrevista y la observación.  
Personas Población Muestra 
Docentes de Educación Inicial 16 16 
Niños de cinco años 90 16 




Lista de cotejo de Los estilos de liderazgo. 
Construida en base a DCN (2009) permitió evaluar las siguientes dimensiones: 
liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, liderazgo Laissez faire. Cuenta con 10 
ítems de escala de puntuación del 0 al 2: donde 0 es No, 1 es A Veces, 2 es Si. El tiempo 
de aplicación es de 20 minutos en la muestra asignado.  
Escala de evaluación del aprendizaje del área de personal social. 
Construida en base a DCN (2009) permitió evaluar las siguientes dimensiones: 
construcción de la identidad personal y autonomía, desarrollo de la psicomotricidad, 
desarrollo de las relaciones de convivencia democrática. Cuenta con 10 ítems de escala 
tipo Likert, de puntuación del 0 al 2: donde 0 es ( C ) Inicio, 1 es ( B ) Proceso, 2 es ( A ) 
Logrado. El tiempo de aplicación es de 20 minutos en la muestra asignado.  
4.6 Tratamiento Estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva. 
Webster (2001) sostuvo que: “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
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• Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables.  
APA (2010, p. 127) planteó que: “las tablas y las figuras les permiten a los 
autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos 
sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger & Lee (2002) mencionaron 
que: “en general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determinó el número de 
dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usó tablas 
bidimensionales. 
• Gráficas. Están incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Las gráficas se sitúan como un tipo de 
figura. APA (2010) “una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127).  
Acerca de las gráficas, Kerlinger & Lee (2002, p. 179) afirmaron que: “una de las 
más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 
representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 
conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 
hacerlo”. 
• Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones.  
Al respecto, Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que: “Al evaluar la 
investigación, los científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y 
la interpretación de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirmó que la 




Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) afirmó 
que: “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 21.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. La inferencia estadística asistida por este programa, se empleó 





5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2010, p. 201) sostuvieron que: “se refiere al grado en que un 
instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide”. La validez de 
contenido por juicio de expertos de la lista de cotejo de los estilos de liderazgo y de la 
escala de evaluación del aprendizaje del área de personal social, tuvo por finalidad recoger 
las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
magíster o doctor en Ciencias de la Educación. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 
Los resultados fueron: 
Tabla 4 
Validación de la Lista de cotejo de Los estilos de liderazgo. 
 
Tabla 5 
Validación de la Escala de evaluación del Aprendizaje del área de personal social. 
N° Nómina de Expertos Puntaje asignado 
01 Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 82% 
02 Dr. César COBOS RUIZ 82% 
03 Mg. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 82% 
Promedio total 82% 
N° Nómina de Expertos Puntaje asignado 
01 Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 81% 
02 Dr. César COBOS RUIZ 81% 
03 Mg. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 81% 
Promedio total 81% 
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Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la lista de cotejo de 
los estilos de liderazgo obtuvo un valor de 82% y la escala de evaluación del aprendizaje 
del área de personal social obtuvo el valor de 81%, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen un nivel de validez Muy Bueno. Según la Tabla 6. 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez. 
Nota. Tomado de Cabanillas (2004, p. 76). 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirmó que: “es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleó la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida en 
escala (politómica). Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el 
coeficiente del Alfa de Cronbach se determinó la muestra de 16 personas para cada una de 
las variables. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia 
interna de Cronbach, mediante el software IBM SPSS Statistics 21.0. Se obtuvo un 
coeficiente de 0.786 para la lista de cotejo de los estilos de liderazgo y un coeficiente de 
0.824 para la escala de evaluación del aprendizaje del área de personal social. Ambos 
resultados se clasificaron según la Tabla 7.  
Valores Niveles de Validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy Bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 




Estadísticos de Fiabilidad - Coeficiente. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Nivel descriptivo. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones. Para la 
representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 
dimensiones se empleará un baremo.  
El baremo se puede conceptuar de la siguiente manera (Aliaga, 2006) afirmó que: 
“un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística del desempeño 
del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes directos en 
puntajes derivados que son interpretables estadísticamente” (pp. 86-88). 
De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 0 al 2. Una vez 
que las personas hayan terminado de ser evaluadas se califica en el instrumento, colocando 
el puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo para luego realizar la sumatoria total del instrumento y ubicar las 
respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico.  
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Los estilos de liderazgo. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Los estilos de liderazgo. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Los estilos de liderazgo. 
En cuanto al resultado de la Tabla 8 y la Figura 2; el 56% de las docentes de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, obtuvo un 
nivel Alto en relación a Los estilos de liderazgo, el 25% un nivel Moderado y el 19% un 
nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 3 18.6% 
Moderado 4 25.0% 
Alto 9 56.4% 
Total 16 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Liderazgo transformacional. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Liderazgo transformacional. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Liderazgo transformacional. 
En cuanto al resultado de la Tabla 9 y la Figura 3; el 63% de las docentes de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, obtuvo un 
nivel Alto en relación a Liderazgo transformacional, el 25% un nivel Moderado y el 12% 
un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 11.6% 
Moderado 4 25.2% 
Alto 10 63.2% 
Total 16 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Liderazgo transaccional. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Liderazgo transaccional. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Liderazgo transaccional. 
En cuanto al resultado de la Tabla 10 y la Figura 4; el 56% de las docentes de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, obtuvo un 
nivel Alto en relación a Liderazgo transaccional, el 25% un nivel Moderado y el 19% un 
nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 3 18.5% 
Moderado 4 25.2% 
Alto 9 56.3% 
Total 16 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Liderazgo Laissez Faire. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Liderazgo Laissez Faire. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Liderazgo Laissez Faire. 
En cuanto al resultado de la Tabla 11 y la Figura 5; el 63% de las docentes de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, obtuvo un 
nivel Alto en relación a Liderazgo Laissez Faire, el 19% un nivel Moderado y el 18% un 
nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 3 17.7% 
Moderado 3 19.2% 
Alto 10 63.1% 
Total 16 100% 
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Análisis descriptivo de la Variable Aprendizaje del área de personal social. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Aprendizaje del área de personal social. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Aprendizaje del área de personal social. 
En cuanto al resultado de la Tabla 12 y la Figura 6; el 50% de los niños del Nivel 
Inicial de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, obtuvo un nivel Alto en 
relación al Aprendizaje del área de personal social, el 31% un nivel Moderado y el 19% un 
nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 3 18.6% 
Moderado 5 31.1% 
Alto 8 50.3% 
Total 16 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Construcción de la identidad personal y 
autonomía. 
Tabla 13 




Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Construcción de la identidad personal y 
autonomía. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 13 y la Figura 7; el 50% de los niños del Nivel 
Inicial de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, obtuvo un nivel Alto en 
relación a la Construcción de la identidad personal y autonomía., el 31% un nivel 
Moderado y el 19% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 3 19.3% 
Moderado 5 30.7% 
Alto 8 50.0% 
Total 16 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Desarrollo de la psicomotricidad. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Desarrollo de la psicomotricidad. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Desarrollo de la psicomotricidad. 
En cuanto al resultado de la Tabla 14 y la Figura 8; el 44% de los niños del Nivel 
Inicial de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, obtuvo un nivel Alto en 
relación al Desarrollo de la psicomotricidad, el 44% un nivel Moderado y el 13% un nivel 
Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 13.1% 
Moderado 7 43.5% 
Alto 7 44.4% 
Total 16 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Desarrollo de las relaciones de convivencia 
democrática. 
Tabla 15 




Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Desarrollo de las relaciones de convivencia 
democrática. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 15 y la Figura 9; el 44% de los niños del Nivel 
Inicial de las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, obtuvo un nivel Alto en 
relación al Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática, el 40% un nivel 
Moderado y el 16% un nivel Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 3 15.6% 
Moderado 6 40.0% 
Alto 7 44.4% 




Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos estuvo 
compuesta por menos de 50 datos. 
Tabla 16 
Prueba de Shapiro-Wilk para la variable Los estilos de liderazgo. 
 
Tabla 17 
Prueba de Shapiro-Wilk para la variable Aprendizaje del área de personal social. 
 
En las tablas anteriores se observó que los valores de sigma (p) son menores de 0.05; 
por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula, concluyendo que 
los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se 
empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
 Estadístico gl Sig. 
Los estilos de liderazgo 0.771 16 0.001 
Liderazgo transformacional 0.864 16 0.022 
Liderazgo transaccional 0.839 16 0.009 
Liderazgo Laissez Faire 0.676 16 0.000 
 Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje del área de personal social 0.697 16 0.000 
Construcción de la identidad personal y autonomía 0.788 16 0.002 
Desarrollo de la psicomotricidad 0.768 16 0.001 




Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No existe relación significativa entre los estilos de liderazgo de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años 
en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
Ha: Existe relación significativa entre los estilos de liderazgo de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años 
en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 21.0. 
Tabla 18 
Correlación de la Hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que, existe 
relación significativa entre los estilos de liderazgo de las docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.666, frente al grado de significación p < 0.05. 
   




Aprendizaje del área de 
personal social 
Coeficiente de correlación 0.666 




Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No existe relación significativa entre el liderazgo transformacional de las docentes 
de educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años 
en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
Ha: Existe relación significativa entre el liderazgo transformacional de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en 
las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 21.0. 
Tabla 19 
Correlación de la Hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que, existe 
relación significativa entre el liderazgo transformacional de las docentes de educación 
inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en las 
Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por 
el Rho de Spearman = 0.624, frente al grado de significación p < 0.05. 





Aprendizaje del área de 
personal social 
Coeficiente de correlación 0.624 




Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No existe relación significativa entre el liderazgo transaccional de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en 
las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
Ha: Existe relación significativa entre el liderazgo transaccional de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en 
las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 21.0. 
Tabla 20 
Correlación de la Hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que, existe 
relación significativa entre el liderazgo transaccional de las docentes de educación inicial y 
el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.620, frente al grado de significación p < 0.05. 





Aprendizaje del área de 
personal social 
Coeficiente de correlación 0.620 




Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No existe relación significativa entre el liderazgo Laissez Faire de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en 
las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
Ha: Existe relación significativa entre el liderazgo Laissez Faire de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en 
las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 21.0. 
Tabla 21 
Correlación de la Hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que, existe 
relación significativa entre el liderazgo Laissez Faire de las docentes de educación inicial y 
el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.707, frente al grado de significación p < 0.05. 





Aprendizaje del área de 
personal social 
Coeficiente de correlación 0.707 




5.3 Discusión de los Resultados 
En esta parte se realizó una comparación de nuestros resultados con otros hallazgos 
en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó que, existe relación significativa entre 
los estilos de liderazgo de las docentes de educación inicial y el aprendizaje del área de 
personal social en niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de 
Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.666, frente al 
grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Alván & López 
(2012) en su tesis: Relación entre el liderazgo de los docentes y la práctica de valores de 
los alumnos del 6°grado de las Instituciones Educativas de alto Trujillo El Porvenir, en la 
Universidad Cesar Vallejo. La finalidad del estudio fue establecer la relación que existe 
entre el liderazgo y la práctica de valores. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 
el tipo de investigación fue descriptivo, con un diseño correlacional. Se utilizó una muestra 
de 333 estudiantes y 12 docentes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue 
el cuestionario. Luego de analizar la información los autores concluyeron que: existe una 
estrecha relación entre los estilos de liderazgo y la práctica de valores en los encuestados. 
Respecto a la Hipótesis especifica 1. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre el liderazgo transformacional de las docentes de educación inicial y el aprendizaje 
del área de personal social en niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San 
Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.624, 
frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Calla 
(2010) en su tesis: Autoestima y rendimiento académico en el área Personal Social en 
alumnos del quinto ciclo de primaria de una Institución Educativa del Callao.  
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El propósito de la investigación fue establecer la relación entre la autoestima y el 
rendimiento académico en el área Personal Social. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, de diseño correlacional, la muestra fue de 100 estudiantes 
entre varones y mujeres pertenecientes a la Institución Educativa José María Arguedas, 
para medir la autoestima se utilizó la escala de A.H. Eagly y para medir el rendimiento 
académico en el área Personal Social se utilizaron las actas de promedios anuales de 
calificativos 2009, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que existe 
correlación significativa entre la autoestima y el rendimiento académico en el área 
Personal Social. 
Respecto a la Hipótesis especifica 2. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre el liderazgo transaccional de las docentes de educación inicial y el aprendizaje del 
área de personal social en niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San 
Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.620, 
frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Serrano 
(2004) en su investigación: Competencias para el Área Personal y Social de Niños de 
Preescolar en un Grupo Mixto que parte del currículum basado en competencias en el 
Programa de Educación Preescolar PEP (2004). Su objetivo fue dar cuenta del 
desenvolvimiento de las competencias en cuanto al campo formativo de desarrollo 
personal y social que presentan los niños al estar interactuando dentro de un grupo mixto, 
donde se atienden con grados juntos. Este trabajo fue de enfoque cualitativo, con una 
orientación metodológica etnográfica. Concluyendo que las principales manifestaciones 
que los niños presentan para alcanzar el desarrollo de sus competencias, de igual modo se 
pretende conocer la organización que se lleva a cabo dentro del grupo mixto para favorecer 
sus competencias de acuerdo a su madurez y edad. 
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Respecto a la Hipótesis especifica 3. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre el liderazgo Laissez Faire de las docentes de educación inicial y el aprendizaje del 
área de personal social en niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San 
Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.707, 
frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Zárate, 
Suyo & Yupanqui (2012) en su tesis: La autoestima y su relación con el aprendizaje en el 
área de Comunicación en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. 
N° 6015 de la UGEL 01 de San Juan de Miraflores. El propósito de la investigación fue 
establecer la relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Comunicación en 
los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. N° 6015 de la UGEL 01 de 
San Juan de Miraflores. Esta investigación es no experimental de diseño correlacional 
conformado por 180 estudiantes del sexto grado. Ellos fueron evaluados mediante 
encuestas elaboradas en base a las dimensiones. De acuerdo con un nivel de confianza del 
95 %, se concluyó que existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en 
el área de Comunicación en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la 






1 Existe relación significativa entre los estilos de liderazgo de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 
años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 
2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.666, frente al grado de 
significación p < 0.05. 
 
2 Existe relación significativa entre el liderazgo transformacional de las docentes 
de educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de 
cinco años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.624, frente al 
grado de significación p < 0.05. 
 
3 Existe relación significativa entre el liderazgo transaccional de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 
años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 
2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.620, frente al grado de 
significación p < 0.05. 
 
4 Existe relación significativa entre el liderazgo Laissez Faire de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco 
años en las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 
2013. Determinado por el Rho de Spearman = 0.707, frente al grado de 




1 Se recomienda, a todo el personal docente de las Instituciones Educativas de 
nivel inicial, su participación en seminarios o talleres de formación de los 
estilos de liderazgo, para lograr implementar las actitudes pertinentes en la 
gestión de aprendizajes de los niños y su efectivo desarrollo en el área de 
personal social. 
 
2 Se recomienda, a los gestores de las Instituciones Educativas a nivel nacional 
monitorear la puesta en práctica del liderazgo transformacional de los docentes 
de nivel inicial y el logro del desarrollo de las competencias obtenidos por los 
niños en el área de personal social. 
 
3 Se recomienda, al personal docente de nivel inicial, establecer procedimientos 
eficientes y eficaces para el buen desarrollo del liderazgo transaccional, de tal 
manera que sea un agente favorable en la formación de los aprendizajes de los 
niños en el área de personal social. 
 
4 Se recomienda, a las instituciones educativas a nivel nacional poner a 
disposición de los docentes de nivel inicial las herramientas necesarias para 
poder desarrollar el estilo de liderazgo Laissez Faire con sus niños, con la 
finalidad de profundizar y diversificar la enseñanza docente en favor del logro 
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Apéndice A, Matriz de Consistencia 
  
Título: Los estilos de liderazgo de las docentes de educación inicial y su relación con el aprendizaje del área de personal social en niños de cinco años en 
las Instituciones Educativas de San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 2013 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre los 
estilos de liderazgo de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del 
área de personal social en niños de 
cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo transformacional de las 
docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social 
en niños de cinco años en las 
Instituciones Educativas de San Mateo 
de Huanchor, Huarochirí - 2013? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo transaccional de las docentes 
de educación inicial y el aprendizaje del 
área de personal social en niños de 
cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo Laissez Faire de las docentes 
de educación inicial y el aprendizaje del 
área de personal social en niños de 
cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre los estilos de liderazgo de las 
docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social en 
niños de cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación que existe 
entre el liderazgo transformacional de las 
docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social en 
niños de cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
OE2: Identificar la relación que existe 
entre el liderazgo transaccional de las 
docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social en 
niños de cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
OE3: Identificar la relación que existe 
entre el liderazgo Laissez Faire de las 
docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social en 
niños de cinco años en las Instituciones 
Educativas de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí - 2013. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre los 
estilos de liderazgo de las docentes de 
educación inicial y el aprendizaje del 
área de personal social en niños de cinco 
años en las Instituciones Educativas de 
San Mateo de Huanchor, Huarochirí - 
2013. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre 
el liderazgo transformacional de las 
docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social 
en niños de cinco años en las 
Instituciones Educativas de San Mateo 
de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
HE2: Existe relación significativa entre 
el liderazgo transaccional de las 
docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social 
en niños de cinco años en las 
Instituciones Educativas de San Mateo 
de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
HE3: Existe relación significativa entre 
el liderazgo Laissez Faire de las 
docentes de educación inicial y el 
aprendizaje del área de personal social 
en niños de cinco años en las 
Instituciones Educativas de San Mateo 
de Huanchor, Huarochirí - 2013. 
 
Variable X 












Aprendizaje del área de 
personal social  
 
Dimensiones: 
• Construcción de la 
identidad personal y 
autonomía. 
• Desarrollo de la 
psicomotricidad. 




Enfoque de Investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de Investigación 
• Correlacional. 
 




• 106 personas. 
 
Muestra  
•  No Probabilística.  
   32 personas. 
   
Técnica  




•  Lista de cotejo de Los estilos 
de liderazgo. 
•  Escala de evaluación del 




• Software Estadístico  




Apéndice B, Lista de cotejo de Los estilos de liderazgo 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
Autora del Instrumento: Eneida Angélica VILLARROEL JULCA 
Complete los siguientes datos: 
 
I.E. en la que labora : ________________________________________________________ 
 
Docente  : ________________________________________________________ 
 
Evaluadora. Según la siguiente escala de valores marque con un aspa (X) la alternativa, 
que califica mejor a la docente. 
0 = No 1 = A Veces 2 = Si 
 



















Considera que no es necesario dedicar tiempo adicional para enseñar u 
orientar a los estudiantes, fuera del aula. 
0 1 2 
2 
Es colaboradora con sus colegas y con sus niños, a desarrollar sus 
fortalezas. 
0 1 2 
3 
Sus colegas y sus estudiantes tienen confianza en sus juicios y en las 
decisiones que ejecuta en la I.E. 
0 1 2 
4 
Reconoce y felicita a sus colegas por sus diferentes capacidades 
intelectuales. 

















Expresa sus ideales y creencias más significativas ante sus colegas con 
la finalidad de que sepan de su punto de vista. 
0 1 2 
6 
Tiende a hablar de manera pesimista respecto de que se logren las 
metas de aprendizaje. 
0 1 2 
7 
Trata de hacer que sus colegas y sus estudiantes se sientan orgullosos 
de trabajar con usted. 

















Medita detenidamente la respuesta ante asuntos urgentes, aunque 
implique demora. 
0 1 2 
9 
Demuestra estar dispuesto(a) a apoyar a sus estudiantes y motivarlos 
para que se esfuercen. 
0 1 2 
10 
Genera inquietud ante la presencia de situaciones desfavorables, 
evitando involucrarse en el proceso de su desarrollo. 




Apéndice C, Escala de evaluación de Aprendizaje del área de personal social  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
 
Autora del Instrumento: Eneida Angélica VILLARROEL JULCA 
Complete los siguientes datos: 
 
I.E. en la que estudia : ________________________________________________________ 
 
Niño o Niña  : ________________________________________________________ 
 
Docente. Según la siguiente escala de valores marque con un aspa (X) la alternativa, que 
califica mejor al niño. 
0 = (C) Inicio 1 = (B) Proceso 2 = (A) Logrado 
 


































Identifica y reconoce sus características corporales, cualidades 
personales y las de otros. 
0 1 2 
2 
Interactúa con seguridad frente a los demás y al realizar tareas 
cotidianas y nuevas. 
0 1 2 
3 
Respeta las diferencias al interactuar con personas diferentes, con 
necesidades especiales, y de otras culturas. 
0 1 2 





















Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural y un 
adecuado control de sus movimientos. 
0 1 2 
6 
Identifica nociones temporales en diferentes actividades: rápido-
lento, mucho tiempo-poco tiempo. 
0 1 2 
7 
Coordina ágilmente brazos y piernas al desplazarse, correr, saltar, 
trepar, reptar, bailar, entre otros.  


































Practica hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 
utilizando adecuadamente los espacios y materiales necesarios. 
0 1 2 
9 
Identifica personas y situaciones que brindan seguridad a su 
integridad física y emocional, distinguiéndolas de aquellas que 
representan peligro. 
0 1 2 
10 
Busca soluciones ante situaciones problemáticas, solicitando apoyo 
cuando lo necesita. 




























Apéndice F, Base de Dato de la Variable X - Y 
 
Items1 Items2 Items3 Items4 Items5 Items6 Items7 Items8 Items9 Items10
1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 3 3 1 7
2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 3 3 1 7
3 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 7 6 4 17
4 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 7 4 6 17
5 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 6 5 6 17
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 6 20
7 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 6 6 6 18
8 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 5 6 6 17
9 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 6 5 6 17
10 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 5 6 6 17
11 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 7 5 5 17
12 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 6 5 5 16
13 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 6 5 5 16
14 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 6 6 17
15 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 6 5 5 16
16 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 6 6 6 18
Docentes
Los estilos de liderazgo
Liderazgo transformacional Liderazgo transformacional Liderazgo Laissez Faire
D1 D2 D3 VX
Lista de cotejo 0 = No 1 = A Veces 2 = Si  
 
Items1 Items2 Items3 Items4 Items5 Items6 Items7 Items8 Items9 Items10
1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 5
2 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 3 1 4 8
3 1 1 1 1 0 1 2 2 2 1 4 3 5 12
4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 5 4 5 14
5 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 6 5 5 16
6 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 5 5 6 16
7 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 6 6 5 17
8 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 5 5 4 14
9 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 6 5 4 15
10 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 5 5 5 15
11 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 7 5 6 18
12 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 7 5 6 18
13 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 7 5 6 18
14 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 7 5 6 18
15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 8 5 6 19
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 6 20
Aprendizaje del área de personal social 
Niños
VYD1 D2
Construcción de la identidad personal y 
autonomía
Desarrollo de la psicomotricidad
Desarrollo de las relaciones de 
convivencia democrática D3
2 = (A) Logrado1 = (B) Proceso0 = (C) InicioEscala de Evaluación  
